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 Проведене нами аналітичне оцінювання показників діяльності групи звітуючих 
підприємств сфери АПК Компаніївського району Кіровоградської області за методикою 
стратегічного корпоративного аудиту засвідчило відсутність реального впливу традиційних 
методів управління з арсеналу місцевих органів державного управління та потребу у 
вивченні необхідності можливого об’єднання суб’єктів господарювання для організації їх 
співпраці за однією з моделей державно-приватного партнерства (ДПП) на регіональному 
рівні, наприклад, у формі виробничо-наукового кластеру (таблиця).  
   Таблиця. Показники фінансово-господарської діяльності групи підприємств сфери АПК 
 
 Вагомими аргументами на користь такого рішення є те, що за постійного досягнення 
рівня зверхприбутковості за чистим прибутком (ряд. 2 ё ряд.1 таблиці), довготривалої 
надприбутковості за нерозподіленим (ряд. 4 ё ряд.1), високого рівня окупності активів (ряд. 5 
ё ряд.1), рентабельності інвестованого капіталу (ряд. 3 ё ряд. 7), для групи підприємств 
спостерігається: нульовий офіційний рівень соціальної відповідальності (0 % – ставка 
податку на прибуток), вимивання коштів у вигляді потужного грошового потоку за 
неосновною діяльністю (ряд. 11), від’ємний операційним грошовим потоком для інвесторів) 
(ряд. 12). Розрахунок економічного прибутку (у вигляді спреду – ряд. 14, а потім і 
фактичного розміру – ряд. 15), що визначає рівень привабливості підприємств для інвесторів, 
демонструє їх неспроможність приносити доходи зверх СВК навіть за постійного зростання 
обсягів прибутку бухгалтерського (ряд. 16). В цілому, негативні стратегічні перспективи 
функціонування підприємств, як можливий варіант дій, може бути подолано шляхом 
реалізації проекту ДПП. 
